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The Commjssion transmittedto the CouncjI a Communicatjon concerning
the progness achieved in the apptication of the Communjty pol.icy for the
protection of the darth's ozone Iayer.
According to recentty comp'ited statist jcs a reduct jon of  3414 'l in the
use of chtoroftuorocarbons  (CFCs) 11 and 12 in aerosoIs has been achievecl
betwcen 1976 and 1981. This reduction surpassed the 30% reduct.ion required
by the March 1980 Councit lrecisiori, though the 1981 statistics  incLuded aIso
the sa Ies in Gneece.
In addit'ion, the Commission has undertaken an action program with the
hetp of national and industniaI experts aiming at the reduction of emissions
of cFcs in the sectors of refriger.ation, foam pLastics and sotvents.
-  In refrjgeration a code of good practice is  under preparation on the
design, manufacture,  use and servicing of refrigeration equiprnent, and the
rec Iamation of refrigerants.
For sotvents a code of good practice on the design, manufacture,  use
and servicing of equ'ipment in whjch CFCs are used as sotvents is being prepa-
ned for appIication by the appropriate jndustries.
In the sectors of fIexibte and rigid  foam pLastics research projects
taking ptace. in the Communjty on tlie recovery of'CFCs from pLant ventjtation
air  by' abscrption on active carbon during the manufacture  of ftexible  foam
are being cooril inatecl.  This 'is expectecj to Iead eventuat Iy to the de sign
of a pi lot  pLant uti tiiing  thlr  Jrp."*d  .t""*.  tu.hno[ogy.  The poss jbi Li-
tjes  for  reducirrg the emission of CFCs in the manufacture and conversion
of rig'id foams and meth'ods for proper disposaI procedures of these foams
a 1e be j ns ilyygst i s4eq.
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LES CHLOROFLUOROCARBONES  (CFC) DANS LIENVIRONNEMENT  (1 )
La Commission a tnansmis au Conseit une communication sur tes progrds
r6aLis6s dans l,appLication de Ia potitique communautaire  en matiAre
de protection de La couche drozone.
Des statistiques 16centes font apparaitre une rdduction de 34t4 %
de Lrutitisation des chLorofIuorocarbones (CFC) 11 et 12 dans Les
a6rosots entre 7976 et 1981. Cette r6duction d6passe [a r6duction
de 30 %, fix6e par La d6cision du ConseiI de mars 1980, bien que
[es statistiques de 1981 comprennent 6gaLement [es ventes en Grdce.
En outre, La Commission  a 6tabIi, avec Lraide drexperts nationaux
et drexperts provenant des miIieux industrieLs un programme  draction
dont Ltobjectif est de r6duire [es 6missions de CFC dans tes secteurs
de La refrigdration, des mousses synth6tiques et des d6tergents.
Dans [e domaine de [a r6frig6ration, un code de bonne conduite est
en cours dt6taboration concernant La conception,  La production,
LtutiLisation et Lfentretien des €quipements  de r6fri96ration ainsi
que La restitutjon des 16fri96rants.
pour [es soLvants, un code de bonne conduite en matidre de eonception
de production, dtuti Lisation et drentretien dt6quipements uti li'sant
des CFC comme soLvants est en pr$paration A Irusage des industnieLs
de La branche.
Dans Ies secteurs des mousses synthetiques soupLes et rigides, on
coondonne actuetlement  des projets de recherche r6aIis6s dans La
Communautd  sur La r6cup6ration des CFC A partir de Lrair de ventiLa-
tion des instaltations industrieLles;  moyennant *sonption sur charbon
actif, dans le cadne de La production des mousses souptes. Lrobjet de
ces recherches est draboutir 6ventuettement i  La conception drune
instaLl.ation pj Lote uti Lisant cette technique dr6puration ametioree.
Les possibitit6s de r6duire L'6mission  de CFC dans ta fabnication et
la conversion des mousses rigides et de mettre au point des proc6d6s
ad6quats dt6Liminatjon  de ces mousses font Irobjet dt6tudes.
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